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(3) 想定実船の 1/6 縮尺の有人実験船による海上試験を実施し，エアプレーン翼系揚力浮力複合支持船型が有義波高
6m の波浪中においても離水でき，船速低下が殆どなく，しかも船体動揺が極めて少ない上に，優れた針路安定性
及び操縦性能を有する船型であることを検証している。
以上のように，本論文は新形式高速船の実用化船型として，揚力浮力複合支持船型を提案し，推進性能，耐航性能
及び操縦性能を分析的に明らかにしている。さらに 1/6 実験船による海上試験より，多くの知見と前記の要求性能を
満足する船型であることを確認しており，高速船舶工学に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として
価値あるものと認める。
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